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DANIELLE D’ONFRO, B.A., J.D.  ................................................................................................................................... Lecturer in Law 
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PETER GOODE, B.S.  .....................................................................................................................................................  Lecturer in Law 
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JOHN OWEN HALEY, A.B., LL.B., LL.M.  ....................................  William R. Orthwein Distinguished Professor of Law Emeritus 
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ELIZABETH HUBERTZ, B.A., M.A., J.D.  ......................................................................................................................  Lecturer in Law 
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PETER JOY, A.B., J.D.  ................................................................................................................... Henry Hitchcock Professor of Law 
SUSAN KAPLAN, B.S., J.D.  .............................................................................................................................. Senior Lecturer in Law 
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D.  ...................................................................................................  Tyrrell Williams Professor of Law 
DANIEL KEMPLAND, B.M., M.M., J.D. ......................................................................................................................... Lecturer in Law 
PAULINE T. KIM, A.B., J.D.  .................................................................................................... Daniel Noyes Kirby Professor of Law 
MARK KLOEMPKEN, B.A., M.L.S., J.D.  ......................................................................................................................  Lecturer in Law 
TOVE KLOVNING, B.S., Cand. Jur., LL.M., M.S.  .......................................................................................................  Lecturer in Law 
Washington University Open Scholarship
DAVID T. KONIG, B.A., M.A., Ph.D.  .......................................................................................................  Professor of Law & History 
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D. BRUCE LA PIERRE, A.B., J.D.  ............................................................................................................................... Professor of Law 
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NANCY LEONG, B.A., J.D.  ........................................................................................................................... Visiting Professor of Law 
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WEI LUO, B.A., J.D., M.L.S.  .......................................................................................................................................  Lecturer in Law 
GREGORY P. MAGARIAN, B.A., M.P.P., J.D.  ............................................................................................................. Professor of Law 
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ERIC MILLER, LL.B., LL.M.  ........................................................................................................................ Visiting Professor of Law 
KENNETH J. MILLER, B.S., B.A., M.S.  ........................................................................................................................ Lecturer in Law 
JANE MOUL, B.S., J.D.  ........................................................................................................................................  Professor of Practice 
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KIMBERLY JADE NORWOOD, B.A., J.D.  ............................................................................... Henry H. Oberschelp Professor of Law 
STANLEY L. PAULSON, M.A., Ph.D., J.D., LL.D. (Uppsala), LL.D. (Kiel) .............. William Gardiner Hammond Professor of Law Emeritus 
MARY L. PERRY, B.A., M.S., J.D.  .............................................................................................................................. Lecturer in Law 
NEIL RICHARDS, B.A., M.A., J.D.  ...............................................................................  Thomas and Karole Green Professor of Law 
BRISHEN ROGERS, B.A., J.D.  ....................................................................................................................... Visiting Professor of Law 
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GEETHA RAO SANT, A.B., J.D.  ....................................................................................................................................  Lecturer in Law 
ELIZABETH SEPPER, B.A., J.D., LL.M.  ....................................................................................................  Associate Professor of Law 
ANN DAVIS SHIELDS, A.B., J.D.  .........................................................................................................................  Professor of Practice 
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R. DALE SWIHART, A.B., J.D.  .................................................................................................................... Professor of Law Emeritus 
BRIAN TAMANAHA, B.S., J.D., S.J.D.  ......................................................................  William Gardiner Hammond Professor of Law 
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